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PRESENTACION
La producción agropecuaria requiere del manejo de un conjunto de sistemas físicos, biológicos y
económicos. La incertidumbre asociada a estos sistemas contribuye a la complejidad en el proceso
de la toma de decisiones e incide en la eficiencia del manejo. 
La Agrometeorología es una disciplina que une meteorología y producción agropecuaria e intenta
detectar y definir efectos para después aplicar los conocimientos que se tienen de la atmósfera a los
aspectos prácticos de dicha producción. 
La relevancia de los fenómenos atmosféricos sobre la producción agropecuaria es evidente cuando
pensamos en catástrofes como sequías, heladas, granizadas o inundaciones, pero sin llegar a estos
extremos, variaciones más sutiles en lluvias, radiación solar, temperatura, viento o humedad del
aire, tienen un impacto considerable sobre el crecimiento y desarrollo de plantas (cultivos, malezas),
animales y las plagas en general. 
El conocimiento del clima de un lugar y su variabilidad, a partir de registros históricos suficiente-
mente largos, son esenciales para que el productor agropecuario pueda tomar las mejores decisiones,
de lo contrario éstas  tendrían mucho del componente azaroso. Se define como clima al estado medio
de la atmósfera y sus variaciones y es posible describirlo mediante el comportamiento de los ele-
mentos que lo componen. Caracterizar el clima de un lugar es importante no solo para la planifica-
ción agropecuaria sino para la interpretación correcta de los pronósticos y tendencias meteorológicas.
Una de estas herramientas para caracterizar el clima son las estadísticas climáticas, que los autores
ponen a disposición de investigadores, docentes, estudiantes y asesores, a efectos de que puedan ser
consideradas  para la elaboración de diagnósticos, predicciones y diseños estratégicos en la agrono-
mía moderna.
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